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TRELAN D-6 0: N JA HAKKEENKULJETUSAUTOJEN TYÖMAA-AJAN  
JAKAANTUMINEN METSÄPÄÄSSÄ  
1. Tutkimuksen tarkoitus  
Tutkimuksella selvitettiin hakkurin ja hakeautojen  työajan  
jakaantumaa.  Päähuomio kiinnitettiin eri koneyksiköiden  odo  
tusaikoihin ja niiden syihin.  Tutkimus koskee vain metsäpään  
työskentelyä.  Varsinainen hakkeen kuljetus  ja siihen liitty  
vät työt  jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.  
Tutkimus kuuluu SITRAn Lyhytkiertopuun  kasvatus-ja  käyttöpro  
jektin sekä Metsäntutkimuslaitoksen  metsäteknologian  tutkimus  
osaston kokopuunkäyttöä  ja -korjuuketjuja  koskeviin selvityk  
siin.  
Aineiston on kerännyt  tj . Erkki  Salo. 
2. Aineisto ja  tutkimusmenetelmä 
Tutkimus tehtiin aikatutkimuksena. Aineisto kerättiin Oy Ro  
senlew Ab:n kokopuuhaketustyömai l la kolmen päivän  aikana 
(4.4.-6.4.1977). Ajat otettiin työvaiheittain  juoksevasti  koko 
työpäivältä.  Haketustuotokseen ei kiinnitetty  huomiota. 
Tutkimuksen aikana  hakkuri ehti käydä  neljällä eri varastolla,  
joten työmaiden keskikoko  oli pieni.  Useasti tapahtuneet  työ  
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maiden vaihdot luonnollisesti vaikeuttivat  työn järjestelyä.  
Alkaneen lakon vuoksi kerätty  aineisto jäi pieneksi.  On mah  





Tuloksia laskettaessa  on otettu mukaan työmaa-ajat  päivittäin'  
alkaen klo 7.00 aamulla viimeisen hakekuorman lähtöön illalla.  
Jos työ aloitettiin klo  7.00 jälkeen,  ajan laskeminen on aloi  
tettu ensimmäisenä työskentelyn  kohteena tai työkunnossa  ol  
leen yksikön  mukaan. 
Tutkimuksessa päähuomio kiinnitettiin eri yksiköiden  työssä  
sattuneisiin keskeytyksiin.  Trelan D-B0:n työmaa-ajan jakaan  
tuma on koottu taulukkoon 1. 
Taulukko 1. Trelan D-60:n työmaa-ajan jakaantuma  
omin -s 
1. H_a_ket_U£  89 965 47,4  
2.  K_e  s_k£y  t_y _ks  e_t_  a  ut  on  
o_l_l  e_£s_a  pa_ika  1_1  a  : 
-valmistelu, suunnittelu,  
huolto,  korjaukset,  muu 
kesk.(syy  hakkurissa)  18 061 9/5 
-keskeytys  (syy auton)  7 968 4/2 
-siirrot  varastolla 3 654 1 ,G 
3.  Auto_a £dott_a_es s_a__te_hdyt_  
työtj_  
-huolto,  korjaukset  7 734 4,1 
-valmistelu, suunnittelu,  
muu keskeytys  R 892 1,3 
-siirrot  varastolla 
-odotus 19 233 1 0 ,H 
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Trelanin työmaa-ajasta  oli odotusaikojen  osuus ja käyttö  
seuraava : 
1) Aikaan sisältyy  selvä  auton odotus ja autosta aiheutunut  
työn keskeytyminen.  
2) Aikaan sisältyy  ennen viimeisen kuorman lähtöä tehdyt  
huollot, korjaukset,  valmistelu ja suunnittelu ja muut  
keskeytykset,  ym. työt, jotka on tehty auton olematta 
paikalla.  
Kuorma-autojen  aiheuttamien odotusaikojen  lisäksi  hakkurin 
toiminnalla kertyi  myös muita keskeytyksiä.  Hakkurin toimin  
nan häiriöiden ja työskentelytavasta  johtuvien  keskeytysten  
(siirrot) osuus oli 13,7 % työmaa-ajasta.  Ulkopuolisten  syiden  
aiheuttamien keskeytysten  osuus oli 21,4 % työmaa-ajasta.  
Näitä olivat työmaiden väliset siirrot, varastokasojen  väli  
set siirrot, muun liikenteen väistö, työnjohdon  aiheuttamat 
keskeytykset  jne.  
01osuhteista_aiheutunut  
_ke_s  kj3y  t_ys_  
-siirrot kasalta toiselle,  
työmaiden väl.siirrot  
työnjohto,  liikenne  40 677 21 i ,4- 
■ Yhteensä 1 89 844 100,0 
lo itusajari  kaytto  
emi n % työmaa-aj  ast  
1 ) Aikaa ei käytetty  hyväksi  27 201 14,?  
2) Aika käytetty  muihin tehtä- 
viin 14 626 5,4 
hteensä 41 287 19- 
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Hakkeen  kuljetuksesta  huolehti 4 perävaunullista  hakeautoa. 
Näistä kaksi  kävi hakemassa  vain yhden kuorman. Autojen  yh  
teenlaskettu työmaa-aika  ja sen jakautuma on taulukossa 2. 
Taulukko 2. Hakeautojen  yhteenlaskettu  työmaa-ajan  jakaan  
tuma 
Suoranaisesti hakkurin toiminnan  (kuormauksen)  keskeytymisen  
osuus  eli aika,  jolloin  autot joutuivat  £d£tt_ama_an_h_ak_kuris_t_a  




31. Työmaa-ajan  rakenne päivittäin  
Trelan D-60 hakkurin päivittäisen  työajan  rakenne selviää 
taulukosta 3 (5. 6). Viimeisen hakekuorman lähdön jälkeen  
tehdyt työt eivät sisälly  lukuihin (huolto,  korjaukset,  työ  
maiden väliset siirrot  jne). Hakkurin työskentely  on  jaettu 
taulukossa er i työvaiheisiin  seuraavasti:  
-
 IHak.et_us_, haketus 
-  j<es_  ke_y  t_ys_  _l_.  , auton oäikalla ollessa  tehty  huolto, korjaus,  
valmistelu ja suunnittelu,  tauot, ymv.-työt  




% työmaa-ajasta  
49,2 
Odotus, aiheutunut hakkurin 
toiminnan keskeytymisestä  24 
9 87  13,7 
Siirrot, hakkurin työtavasta  
johtuvat  siirrot  1 688 0,9 
Jonotus,toinen  auto edellä 27 022 14,8 
Keskeytys,  työnjohdosta,1iiken  -  
teestä yms. johtuva keskeytys  22 951 12,5 
Si  i  rrot,varas  to-olosuhteitten 
aiheuttamat 9 99  6 5,5  
Valmistelu, kuorman peitto  jne. 6 448 3,5 
Yhteensä 1 83 057 100,0  
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- varasto_l hakkurin  työskentelytavasta  johtuvat 
siirrot  auton  ollessa paikalla  
-  H.U£lt_o_j_a  korjaus_,  huollot ja korjaukset,  jotka on tehty  
auton olematta paikalla  
-  Kes_ke_y  t_ys_ valmistelu ja suunnittelu  sekä tauot, autoa 
ei paikalla  
-  S_ii_rrot_ v_aras_to_l_la , siirrot  varastolla tehty auton olematta 
paikalla  
- auton odotus 
-  Kes_keyt_ys_.  4.  , olosuhteiden aiheuttamat työn keskeytymiset  
kuten varastokasojen  väliset siirrot, työmaiden  väliset  
siirrot, työnjohto,  muun liikenteen väistö, neuvottelut 
Hakeautojen  metsävarastoaika on jaettu työvaiheisiin  seuraa  
vasti  : (taulukot  4-8, 5. 6 ja 7] 
-  o,dotu_s_l_;_  haketuksen alkamisen  odotus,  hakkurin  toiminnan 
keskeytyminen  
-
 .Si_irrot_  I_, hakkurin siirtymisestä  aiheutuneet siirrot  
-  J_on_ot_us_, kuormausvuoron odotus 
-  j<B_skeyt_y_s  , liikenteen ohi päästö,  suunnittelu,  työnjohto  jne.  
-
 S_ijLrrot_ 2_, varasto-olosuhteista johtuvat  siirrot, kiinni  
jääminen  
-  Valmist_e_l u ,  kuorman tasaus yms . ajon valmistelu  
-  Kuormaus,  haketus 
4. Päätelmät 
Kuten alussa todettiin työaikojen  jakautuma saattaisi  muuttua,  
jos työmaita  seurattaisiin pitempään kuin tässä tutkimuksessa.  
Näinkin suppean tutkimuksen mukaan näyttää  kuitenkin siltä, 
että pelkästään  varasto-olosuhteiden  ja suunnittelun paranta  
misella voitaisiin haketuksen sekä  hakkeen kuljetuksen  tuo  
tosta nostaa. Tällaisten ulkoisten tekijöiden  aiheuttamien 
keskeytysten  osuus oli nimittäin hakkurilla yhteensä  21,4% ja 
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Keskeytys  Siirrot
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 712  400 165 390  700  864  949  
% 2,48  2,46  22,1
1
 4,02  11,71  2,42  54,
BO
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Vä l ivarastohaketus  ja hakkeen kuljetus  ovat  tämän korjuu  
ketjun  "kuuma kohta". Odotusta ja j onotusta '  syntyy väkisin. 
Varaston koko ja laatu vaikuttaa myös tähän oleellisesti, 
koska metsäpään  olosuhteiden kirjavuus  ja odottamattomuus 
voivat sotkea hyvänkin aikataulun. Hakkurin varsinainen 
odotusaika oli lähes  sama kuin hakeautojen.  Osan odotusajas  
ta hakkuri on käyttänyt  huolto-ym. töihin, joista ainakin 
osa jouduttaisiin  tekemään varsinaisen työajan  jälkeen.  


